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II. Estudios sobre la reforma de órganos consti-
tucionales.
III. Comunidades Autónomas y reforma constitu-
cional.
IV. Integración europea y reforma constitucional.
V. La reforma del artículo 135 CE.
NOTA PRELIMINAR
Suele decirse que la reforma de la Constitución es un mecanismo que permite la
adaptación de la misma a las nuevas realidades y necesidades de la sociedad, garantizan-
do así la continuidad jurídica del Estado (De Vega).
En España, sin embargo, y ya desde las primeras andaduras de nuestra Constitución,
parece que se ha ido optando por arreglos, parches y remiendos varios al margen de la
Constitución formal. La importación, con la consiguiente adaptación, de categorías
como el bloque de la constitucionalidad permitieron en su momento solucionar proble-
mas de interpretación y facilitar la integración del ordenamiento, ante la complejidad de
la llamada «Constitución territorial» española. Todo ello, sin mencionar, las interpreta-
ciones que parecen alejarse de la literalidad de la norma (o, directamente, contrarias a la
Constitución), el uso y el abuso de los mecanismos del artículo 150.2 y otros usos y cos-
tumbres sobre los que no conviene extenderse ahora.
El caso es que en nuestro país, hasta el momento, las dos únicas reformas de la Cons-
titución que han salido adelante comparten ciertos elementos en común. Por un lado,
ambas se llevaron a cabo casi de un día para otro (en la del 13.2, hay que reconocer que
hubo un apresurado debate sobre la conveniencia o no de la reforma) y ambas parecieron
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venir «impuestas» por las necesidades de la integración europea (con un marcado perfil
económico, en el caso del 135). No es que en España no exista debate sobre la necesidad
de reformar algunos pasajes de la Constitución, incluso habría cierto consenso en deter-
minados aspectos, pero parece que nadie se atreve a «abrir el melón de la reforma cons-
titucional» por aquello de que los unos y los otros recuerden aquello de «¿qué hay de lo
mío?».
La doctrina española que se ha dedicado al tema de reforma, ha realizado, al igual
que sus homólogos europeos, estudios críticos del mecanismo de reforma, se ha cuestio-
nado con brillantez su naturaleza jurídica, empleando gran parte de sus esfuerzos en el
análisis de los límites al poder de reforma. Además, de ellos, y por razones que tienen que
ver con la problemática del complejo Estado de las Autonomías, existen desde siempre
numerosos estudios sobre el Senado que conviven con líneas doctrinales más recientes re-
lativas a la necesidad de replantear el encaje constitucional de España en la UE (léase, re-
forma del artículo 93). Todo ello sin olvidar estudios que han preconizado la necesidad de
acabar con la preterición de la mujer en la sucesión a la Corona.
Esta recopilación intenta aportar una muestra lo más completa posible sobre los es-
tudios de la doctrina española (con la inclusión de algún trabajo foráneo que fue tradu-
cido al castellano, como los de Bryce y Jellinek con sendos estudios preliminares de P. Lu-
cas Verdú). La estructura que se ha elegido, y que consta en el sumario, incluye, una
recopilación de obras sobre la teoría general de la reforma (donde abundan los trabajos so-
bre los límites a dicho poder), una sección dedicada al Senado, otra a la Corona, otra al
resto de órganos constitucionales, una a las Comunidades Autónomas, otra a Europa y
una última que recoge los pocos trabajos de los que se ha tenido noticia que estudian la
última y apresurada reforma del artículo 135. Todo ello, sin olvidar un apartado (1.3) de-
dicado a estudios particulares sobre algunos aspectos específicos o más marginales (en el
sentido de poco analizados por la doctrina).
A la hora de elaborar este repertorio, se ha tenido que ser muy selectivo en el caso
de la reforma del Senado, so pena de transformar esta recopilación en un monográfico
sobre la Cámara Alta. Además, se ha prescindido de importantes obras en Derecho com-
parado y de algunos artículos en inglés, francés, alemán o italiano de la doctrina es-
pañola. La razón obedece a una interpretación estricta del autor sobre la finalidad de este
trabajo: realizar una recopilación de la doctrina española sobre la reforma constitucional
en idioma castellano. También se han tenido que dejar de lado los capítulos de los ma-
nuales clásicos que tratan este tema. No obstante, siendo uno de los temas básicos de la
disciplina, quien desee entender correctamente el concepto, naturaleza, mecanismos e
implicaciones de la reforma constitucional ha de comenzar indefectiblemente con la lec-
tura de los manuales de Álvarez Conde, Alzaga Villaamil, Balaguer Callejón (et al.), Ga-
rrorena, González Casanova, López Guerra/Pérez Tremps (et. al.), Pérez Royo, Otto, Pé-
rez Serrano, Torres del Moral y otros normalmente utilizados en la docencia
universitaria.
A buen seguro el autor se habrá dejado algún trabajo importante. No ha sido su in-
tención. Las ausencias se deberán más bien a su desconocimiento o ignorancia. En todo
caso, si no están todos los que son, sí que son todos los que están.
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